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  2012年度 
 
     WWWサービスの利用状況
日本ＳＧＩ(株) 中神 光真 
 
月別の利用件数と利用国数  日本以外からの件数  日本からの件数  国数 
 
国別の利用件数(2012年度) 上位50機関の利用件数(2012年度) 上位50機関の利用件数(2012年度)
 注）・.kuins.net は JPドメインに含みます。 
   ・上位50機関の利用件数グラフは、上位50機関の総利用件数を100%とした比率です。 
 
2012年度 主な機関別の利用件数
ドメイン名 総件数 化学研究所情報 研究室情報 スパコン情報
2iij.net 46216 8673 26353 11190
aist.go.jp 32986 7352 21037 4597
asahi-net.or.jp 74539 16026 53031 5482
au-net.ne.jp 82634 19461 54000 9173
bbtec.net 216809 59713 127724 29372
crust-r.net 38109 8301 25915 3893
dion.ne.jp 171560 49555 101248 20757
e-mobile.ne.jp 42605 10550 26368 5687
emobile.ad.jp 27338 7179 14286 5873
eonet.ne.jp 331093 111764 188485 30844
genome.ad.jp 143577 43221 1228 99128
google.com 69864 26078 36945 6841
googlebot.com 275135 120354 97913 56868
hokudai.ac.jp 58044 15289 34647 8108
home.ne.jp 58287 15423 35592 7272
infoweb.ne.jp 211478 57144 136343 17991
jst.go.jp 34680 7145 24587 2948
kanazawa-u.ac.jp 27668 8405 15146 4117
kcn.ne.jp 27323 10526 15038 1759
keio.ac.jp 26440 3482 20537 2421
kuins.net 1378500 707061 544544 126895
kyoto-u.ac.jp 1088946 489795 452972 146179
kyushu-u.ac.jp 62164 13924 38840 9400
mesh.ad.jp 131079 38805 76414 15860
msn.com 234680 62019 93182 79479
nagaokaut.ac.jp 35599 6085 27539 1975
nagoya-u.ac.jp 70660 16784 37842 16034
nara-wu.ac.jp 24911 3930 13952 7029
nims.go.jp 46676 15722 27607 3347
139
nttpc.ne.jp 37156 11682 19989 5485
ocn.ad.jp 31690 4757 24846 2087
ocn.ne.jp 771356 228937 437691 104728
osaka-u.ac.jp 156081 28022 109587 18472
osakafu-u.ac.jp 38578 10772 24408 3398
panda-world.ne.jp 75312 19564 48404 7344
plala.or.jp 159945 43356 97245 19344
so-net.ne.jp 135005 34511 84996 15498
spmode.ne.jp 91092 20660 60622 9810
titech.ac.jp 72364 14251 46895 11218
tohoku.ac.jp 98689 19052 67647 11990
tsukuba.ac.jp 30410 6411 17947 6052
u-tokyo.ac.jp 186942 34905 131107 20930
ucom.ne.jp 102529 29812 56639 16078
vectant.ne.jp 49496 13816 27556 8124
yahoo.net 33100 17237 9780 6083
yandex.com 65781 23619 17207 24955
yournet.ne.jp 55538 16297 28197 11044
zaq.ne.jp 92043 23496 61402 7145
Others or unknown 776717 217406 400701 158610
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